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Données scientifiques produites :
Argos par l’EFA
1 Au  cours  des  années 2016  à 2018,  le  programme  d’étude  du  mobilier  des  tombes
mycéniennes de la Deiras fouillées jadis par Vollgraff a été poursuivi. L’effort a porté,
d’une part,  sur  la  céramique géométrique1,  dont  l’étude a  été  poursuivie  au  Musée
archéologique d’Argos et au Musée national d’Athènes ;  d’autre part, sur le matériel
anthropologique issu des tombes I et VIII. Parallèlement, on a commencé de préparer le
manuscrit  du  volume  dans  lequel  seront  présentés  les  résultats  de  l’ensemble  des
nouvelles  recherches  menées  depuis 2010  sur  la  nécropole  de  la  Deiras,  volume  à
paraître dans la série des Études Péloponnésiennes sous le titre La Deiras revisitée.
 
La céramique géométrique
2 Au Musée archéologique d’Argos, l’examen de la céramique géométrique provenant des
fouilles du  dromos  de  la  tombe V  a  été  poursuivie par  E. Pappi,  responsable  de  ce
dossier.  Une centaine de fragments, retenus pour la publication, ont été catalogués,
documentés et dessinés.
3 Au  Musée  national  d’Athènes  (MNA), un  lot  de  céramique  géométrique  portant
l’indication « ARGOS ? Fouille Vollgraff » avait été repéré il y a trois ans dans la réserve
de  la  Collection  préhistorique,  lors  de  l’étude  de  la  céramique  mésohelladique  des
premières  fouilles  de  l’Aspis2.  Supposant  que ce  matériel  provenait  de  la  nécropole
mycénienne de la Deiras et souhaitant donc l’inclure dans le volume en préparation,
nous l’avons examiné : il s’agit d’un lot de 500 tessons environ, datant pour l’essentiel
du Géométrique Récent et portant pour plusieurs d’entre eux un décor figuré.
4 Au cours du travail d’inventaire, E. Pappi a constaté qu’un certain nombre de tessons
appartenaient en fait au matériel géométrique découvert par Vollgraff lors des fouilles
de la Larissa (1928-1930) et publié par A. Roes en 19533 : une trentaine de tessons qui
sont illustrés sur les figures et les planches de l’article de Roes (fig. 2, 4, 6 et 8) ont en
effet pu être reconnus (fig. 1, 3, 5 et 7). Ce lot de céramique ne provient donc pas de la
nécropole de la Deiras mais de l’acropole de la Larissa.
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Fig. 1. Tessons géométriques du MNA identifiés avec des tessons publiés provenant de la Larissa.
EFA.
 
Fig. 2. Tessons géométriques du MNA identifiés avec des tessons publiés provenant de la Larissa.
EFA/ROES 1953, p. 101, fig. 7.
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Fig. 3. Tesson géométrique du MNA identifié avec un tesson publié provenant de la Larissa.
EFA.
 
Fig. 4. Tessons géométriques du MNA identifiés avec des tessons publiés provenant de la Larissa.
EFA/ROES 1953, p. 98, fig. 4.
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Fig. 5. Tessons géométriques du MNA identifiés avec des tessons publiés provenant de la Larissa.
EFA.
 
Fig. 6. Tessons géométriques du MNA identifiés avec des tessons publiés provenant de la Larissa.
EFA/Roes 1953, pl. XXIV.
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Fig. 7. Tessons géométriques du MNA identifiés avec des tessons publiés provenant de la Larissa.
EFA.
 
Fig. 8. Tessons géométriques du MNA identifiés avec des tessons publiés provenant de la Larissa.
EFA/Roes 1953, pl. XXV.
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5 Cette  trouvaille  est  néanmoins  intéressante  à  plusieurs  titres.  D’abord  parce  qu’un
ensemble  céramique  du  Musée  national  dont  la  provenance  était  incertaine  est
désormais  clairement  identifié.  Ensuite,  parce  que le  matériel  – que  l’on croyait  en
grande  partie  perdu –  des  fouilles  conduites  par  Vollgraff  dans  un  sanctuaire
géométrico-archaïque situé au sommet de la Larissa a finalement été localisé. Enfin,
parce  que  l’étude détaillée  et  la  publication  de  l’ensemble  de  ce  matériel  – dont
150 tessons seulement étaient connus –, enrichiront à coup sûr notre connaissance de
l’un des plus anciens sanctuaires d’Argos, surtout si on les mène en liaison avec celles
des  nombreux objets  inédits  du musée d’Argos  issus  des  fouilles  de  Vollgraff  et  de
Courbin dans le même secteur4.
6 C’est pourquoi l’on envisage de poursuivre l’étude de cet ensemble céramique du Musée
national  d’Athènes  dans  le  cadre  d’un  volume  collectif,  édité  par  l’École  française
d’Athènes, qui présenterait les diverses séries de trouvailles (Vollgraff, Courbin) liées à
l’implantation  des  premiers  sanctuaires  sur  la  Larissa  aux  époques  géométrique  et
archaïque.  Ce  projet,  qui  s’accompagnera  d’un  relevé  précis  des  vestiges
architecturaux, a d’ores et déjà reçu l’aval des autorités.
 
Le matériel anthropologique
7 L’étude  des  seuls  ossements  recueillis  par  Vollgraff  qui  nous  sont  parvenus  a  été
réalisée  par  N. Papakonstantinou  en  collaboration  avec  S. Triantaphyllou.  Pour  la
tombe I,  l’examen  approfondi  des  fragments  osseux  partiellement  calcinés5 visait  à
déterminer la nature exacte de l’assemblage : sépulture à incinération (hypothèse du
fouilleur) ou restes de fumigation ? L’analyse des 478 fragments, ainsi que les nombreux
recollages  effectués  (fig. 9),  ont  permis  de  déterminer  la  présence  d’au  moins  sept
individus  (5 adultes  des  deux  sexes  et  2 subadultes)  et  d’écarter  l’hypothèse  de  la
crémation au profit de celle de la fumigation, pratique beaucoup plus ordinaire dans les
tombes à chambre mycéniennes.
8 L’examen des quelque 29 fragments d’os  post-crâniens identifiables  provenant de la
tombe VIII a confirmé le NMI de deux individus adultes 6 et permis d’observer, sur un
fragment, des stigmates de périostitite.
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